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｢時間+ の外在 化と自己
一 章間禰生作品とカ ン トを ヒ ン トに して -
序 草間禰 生 ｢自 己消滅シリ ー ズ+ を前 に し て
尾 形 まり花
草間衛生 の 代表作品で ある作品群は ､ 主 と して ､ 黒く塗 り こ め られ て い る は ず の キ
ャ ン バ ス に薄く彩色 が な され ､ そ の 上 に 白や赤 の 油絵 の 具 で うろ こ の よう な円弧が非
常に 細 かく ､ それ で い て 無数に措き こ まれ て い るも の で ある ｡ よ っ て ､ キ ャ ン バ ス 全
体が黒く塗 られ て い る に もか か わらず ､ そ の 作品 は ､ 白 (や赤)い 全体に細か い 半楕
円 の 黒 い おび ただ しい 描き こみが等間隔で散 らされ て い る ような印象を受ける｡ そ の
大部分は人 の 背 を越す大作で あり ､ そ の 前に 立 つ 者は 一 面の 同 一 な パ タ ー ン の 繰り返
し の 世界を 目の 前 にする ことに な る｡
ごく最小 限 の パ タ ー ン の ｢繰り返 し+ の 技 法 は ､ 現代美術作品 に は しば し ば見受 け
られ る も の で は ある . それ らは ミ ニ マ リ ズ ム の 影響の もと ､ 同 一 図形 を様 々 な色で 再
現 した り ､ コ ピ ー の 氾濃の ような世界 を再 現 したりす る ｡ しか し､ 草間 の 作品がそれ
らと決 定的 に 異 なる の は ､ そ の 作品が ､ 彼 女に と っ て は コ ン ポ ジ シ ョ ン と して 全体化
され て い る の で はな い ､ とい うこ とで ある ｡ その 作品 は全体と部分の 関係 をもたず､
ただ ､ キ ャ ン バ ス がそ の 大き さだ っ たか らそ こ で 終わ っ た ､ とい う ような始点と終点
を持 た ない 描き こみな の で ある ｡ 草間は これ ら シ リ ー ズ に永遠の 現在 を表現 しようと
して い る と言い ､ とき にこ の シリ ー ズ の 一 部を ｢自 己消滅+ と名 づ け る .
周 知 の ように ､ 草間 がこれ ら シ リ ー ズ (以 下自 己消滅 シリ ー ズ と呼ぶ) を最初に掃
き 出 した 一 番 の 原 因 は ､ ミ ニ マ リ ズ ム の影 響に は な い o 草間爾生 は ､ 幼い こ ろ より精
神的疾患か らく る幻視を経験 して おり ､ そ れ は ､ 花 ､ 人 ､ 風景 ､ 見 るも の す べ て に水
玉 の よ うな模様が 映 り こ むもの で ある とい う｡ 草間が 九歳の 時に措 い た静物画 と女性
像に はすで にもう ､ たく さん の 水玉 が描き込まれ て い る ｡ そ れ は､ 世界 に は どうや ら
水 玉 と い うも の は ない の だと ､ 彼女が自覚的 に気 づ く以前の 具象画で ある ｡
繰り返 し ､ 連続 ､ に よ る大作を前にす ると ､ 鑑 賞者はそれ が自 己消滅と い うテ
ー マ
を持 つ こ とを体感的に納得 して しまい そうに な る｡ しか し ､ 自己消滅とは い っ た い ど
う い う事で あろうか ｡ 果た して自己 とは 消滅するも の なの で あろうか ｡ そ の経験は何
を意味 し ､ われ われは そ れ を どの ような世界理解に つ なげて い ける の だ ろうか ｡ 本稿
で はそ こ で 起 こ っ て い る こ との 理解を ､ カ ン トの 時間論を ヒ ントに して 考察す る こ と
で ､ 自己 ､ 時 間と い うもの の 概念の 再検討を試 み る ｡
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-
､ 自 己 消滅と基体 に よ る時間知覚
そ れ に して も ､ ･ 自己 とは 消滅す る も の で あ ろ うか ｡ も ち ろん ､ 人 と して の 私 は ､ 通
常の 物理 物 で あ り ､ (魂の 不死 性 と い う可 能性 を無視すれ ば)や が て 肉体が 有機 的活 動
をや め る とき に おそ らく 消 えて い くも の な の で あろ う ｡ し か し ､ こ こ で 消滅 する と さ
れ る の は ｢(人 と して の) 私+ で は なく ､ ｢自己+ な の で あ る ｡ 物理物 と して の ｢私+
は 一 人称 と して だ けで は なく ､ 三 人称や ､ 二 人称 に 翻訳 され る こ と が 可能 で あり ､ 私
の 死 後も ､ 他者 に よ っ て 消滅 を宣言 され る こ とも あ るだ ろう｡ し か し ､ ｢自 己+ とは 定
義上 ただ自 己 に の み 与 えられ る も の で あり ､ そ の 消滅の 証 言者が い る とすれ ば ､ そ れ
は自 己 以外 に は あり得 な い も の で は な い の か ｡ ｢自己 消滅+ と い う言 葉を聞く とき ､ わ
れ われ に素朴に 浮 か ん でく る の は ､ ｢で は それ を見 て い る の は 誰 な の か ( 自己 で は な い
の か)+ と い う問 い で ある ｡ 草間の 著作 か ら引 こう｡
ある 日 ､ 机の 上 の 赤 い 花模様 の テ ー ブ ル ･ ク ロ ス を見 た後､ 目 を天井 に移すと ､
一 面 に ､ 窓ガラ ス にも柱に も 同 じ赤 い花 の 形が 張り つ い て い る . 部屋 じゆ う､ 身
体 じ ゆう ､ 全宇 宙が赤 い花 の 形 で 埋 め つ く され て ､ つ い に 私 は 消滅 して しまう ｡
そ して ､ 永 遠の 時 の 無限と空間 の 絶対 の 中に 私 は 回帰 し ､ 還 元 され て しま う｡ こ
れ は幻 で は なく 現実な の だ｡ 1
空 間中を埋 め 尽く す赤 い 花 に ､ ｢永遠の 時 の 無限+ が 見 られ て い る ｡ こ の 表 現 は また そ
の 著作に散 見され る ｢永遠の 現在+ と同 じ表現とみ なす こ とがで き る だろう｡ 同 じ パ
タ ー ン の 連続が時 間の 感覚を奪 い ､ 主 体に 時間と い うもの が感 じられなく なる ､ と い
うこ とだ ろうか ｡ ｢永遠+ とい う言 葉の 使用 は ､ 時間とい うも の の 絶対的保証 の ようで
あり なが ら ､ そ の 実､ それが 一 挙 に把握 され る と い う事は ､ 流れ る ､ 持続する と い う
時 間 の 特質 の 否定に 他 な らな い ｡ 赤 い花だ け に な っ て しま っ た世界 を前に して ､ 主体
は世界 の 変化と い う契機 を失い ､ 時間 の 連続性 を失 っ て い る か の よ うで あ る ｡
こ の難解 な文章の 解読に ヒ ン トを与 えて く れ る か に思 え る の は ､ カ ン トの 次の よ う
な文 章で ある ｡
と こ ろで 時間 は ､ そ の も の と して は知覚 され る こ とが で き な い ｡ し たが っ て知 覚
の 対象 ､ つ まり 現象の うちに 基体が存在 しな けれ ばならず ､ そ の 基体が 時間 一 般
を表象 し ､ それ をも と に してす べ て の 変移や同時存在が ､ 覚知 に お い て 現象の そ
の 基体 - の 関係 を通 して 知覚されう る の で な けれ ば ならな い ｡ 2
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カ ン トに よれ ば､ 時 間は ､ 時間そ の もの と して で は なく ､ われわれ が現 象 の 中の 時間
を体現す る何 らか の 基体 を知覚す る と き ､ そ の 基 体 - の 関係 にお い て われ われ には じ
め て 知覚され る とい うo 先の 草間の 証言 を､ こ れ をヒ ン トに解読すれ ば ､ 世界 が 一 様
に な っ て しま うとき ､ 世界 は変移 を表 象す る 基体 を欠き ､ 私 はそ の 基 体 へ の 関係 を通
した時 間と い うもの を知覚でき なく な っ て しまう ､ とい う事 で は ない か ｡ こ こ で は ､
時 間は 基体を体験 す る事 に よ っ て 登場 でき る の で は ない か ｡ こ の ヴィ ジ ョ ン は ､ 世界
が歴史的 な時 間と い うも の で はなく ､ 手続き によ っ て 設計されて い るか の よう に永遠
の 相の も とで 見通 す ｢ラプラ ス の 魔+ に も通 じる もの の ように も見 える ｡ こ こ で は永
遠 とい うも の が繰り 返 しの 手続き の決 定 に よ っ て ､ 一 挙 に獲得されて い る .
そ れ で は なぜ ､ そ こ で 自己 は 消滅 して しまう の だろ うか o 一 様な設計的世 界 に あ っ
て は ､ 世界 の 遠近 が 消 え､ 私 の 視点が 消失 し ､ 私 の 関係す る契機 は なく な るか らだ ろ
う か ｡ しか し ､ そ れ で は視 点を消失 した 自己 を見て い る の は ､ 誰な の か ｡ 誰 か が それ
を証言 したと したな らば ､ それ は い っ も自 己以外 で は な い は ずで ある 0
こ こ で 問題 に な っ て い る の は視点 と して の 自己 で はな い ｡ 物理 物で あり ､ 空間的存
在で あ る ｢私+ は外官の 対象と して ､ 二 人 称 の 証言も､ 三人 称の 証言も得 る こ とがで
き た ｡ しか し ､ ｢自 己+ -s elfと は再帰的な概念で あり ､ 自 己 に よ っ て の み確認 され る
内宮的な存在 ､ 時間的存在な の だ o そ の 存在 に はい つ で もそ の存在を確認 する (非常
に かす か な) 時間 を必要 とす る ｡ 自己 とは ､ 時間の 上 に成立するも の な の で あり ､ 空
間 に お ける 点の ような､ 量 を持 た ない 存在で は な い ｡ 時間 の な い 世界 で は ､ 自己 は 自
己 を見 い だす こ とはできず ､ 自己 は消滅 して しまうの で ある ｡
先 ほ ど､ われ われ は ､ 素朴な疑 問 を確認 した ｡ ｢それ で はそ れ を見て い る の は誰な の
か+｡ しか し ､ 自 己が こ の 質問 を自 己 に投げか ける とき ､ 時間 はすで に最初 の 時間で は
な い ｡ 鏡が鏡を映 し込 む の が ほ ぼ全く 同時 で も ､ われわれは 光にも速さが あり ､ 時間
が か か る こと を知 っ て い る ｡ ｢そ れで は そ れ を見て い る+ と い う契機は 再帰的 な存在で
ある自己 と い うもの に は 不可欠 で あ る｡ しか し ､ 最初の ｢自己+､ 問 い をた てる 前の 自
己 はい つ で も後の 自己 に発 見 され る ことで は じめて自 己 に なる の だ｡ 時間 の 中 に い な
い とき ､ 自己 は自己 を発見する ため の確認 の 余地が ない の で ある ｡ なぜ な らそ こ で は
す べ て (い つ も同 じすべ て) が 一 度に 与 えられて おり ､ 私 に は時間が消失 して い る か
らだ｡
こ こ で 考えられて い る時 間とは ､ われ われ に あらか じめ与 えられ て い る 時間で は な
く世界 の 側 がわれわれ に与 え る時間で ある o われ われ が世界認識 の た めに あ らか じめ
持 っ て い る よう な時間で は なく ､ 経験的 に獲得される 時間なの で あ る 0
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ニ
､ 形 式 と して の時間
しか し
､ よく知 られ て い るよ う に ､ カ ン トに と っ て 時 間と は経験 か ら獲得 され た 概
念 な の で は な い ｡
時間 は何 らか の 経験 か らと られ た経験的概念 なの で は な い ｡ と い う の は ､ 同時 存
在や継起 は ､ 時 間 の 表 象がア プリオリ に根底 に存 して い なか っ た なら ､ そ れ自 身
知覚 の うち に とり い れ られ な い で あろう｡ 時間表象を前提 に して の み ､ いく つ か
の も の が 同 一 の 時間 に (同時 に) 存在して い ると か異な っ た時間に (継起的に)
存在 して い る ､ と表象する こ とがで き るo 3
カ ン トに と っ て 時間 とは 世 界表象が可 能 に な る根本的条件な の で あ り ､ われ われ が 何
か に よ っ て ､ 時 間 を獲得す るわ けで は な い の だ ｡ 時 間は ア プリ オリ な形 式 で あり ､ こ
れ が なけれ ばわれ われ は 知覚 の 中で ､ 同時存在や継起 と い っ た も の に そも そ も気 づ け
な い の で あ る ｡継起や 変移と い う概念を可能 にする も の で あ る と考 えられ て い る 限り ､
こ こ で カ ン トが言 う時間と は ､ ある幅を持 っ たもの や実在的な時間 で はなく ､ ｢持続す
る こ と+ と考 える べ き だろう｡
カ ン トは こ の 時 間の ア プリ オリ な形式性 を ､ 概念的な理解 で は なく ､ ｢内官の 形 式+
4に もと め る ｡ 内官の 形 式 とは 感性 に よ る把握 の こ とで あり ､ これ は 時間が経験的に 獲
得され る も の で は な い とす る カ ン トに と っ て ､ 周到 な答で あ る ｡ なぜ な ら ､ 内宮の 形
式が実在論的 な基盤 と し て 可 能 に なる た め に は ､ い わば生物 学的 な根拠 で あ る ｢人間
で あるか ら+ を出すだけ で よく ､ そ の 後に続く根拠 を必要 と しな い か らで ある ｡ も し､
われ われ が ､ これ を内官 の 形 式 とせ ずに ､ 何ら か の も の に訴 えた な ら ､ それ は相対主
義的 な鼓論を呼び 込み ､ 実在論的 な基盤 を危 うくする ｡ カ ン トに と っ て 時 間は 内官 の
形 式 と して あ る こ と に よ っ て ､ 他 の 表象 を可 能にする ｢必 然的な表 象+ に な る の で あ
る ｡ 5
しか し ､ カ ン トが時間 を内官 の 形 式と し て おく こ との ､ 体系に 対 する利 は理 解で き
て も､ 時間がア プリ オリ な存在で ある こ と の 根拠は何で ある の だ ろうか . ･ カ ン トは 以
下 の ように 続ける ｡
人 はな る ほ ど時間 か ら現象を取 り去 る ことは十分 に 可能で ある が ､ 現象 一 般に か
ん して 時間そ の も の を廃棄する こ とは で きな い ｡ したが っ て 時間は ア プリ オリ に
与 えられて い る｡ 時間 の な か で の み現象の あ らゆ る現実性 が 可 能で ある ｡ 6
10
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カ ン トは こ こ で われわ れ が 知覚す る現象 が す べ て 時間な しに は存在 で きな い こ とと ､
時間 が ､ 現象 な しに存在で き る こ との 非対称性 か ら ､ 時間 の ア プ リ オ リ性 を導出 して
い る ｡ こ の 考 えは ､ カ ン トの い う ｢時間+ を絶対的時間と考える よりも ､ 先 に 提案 し
た とお り , ｢持続 す る こ と+ 捉 え ようとす る とき ､ よ りわか りやす い もの で あ る よう に
思 える ｡ 現象 とい う こ とが 一 続き の 出来事 で あ るときに ､ そ の 知 覚が 可 能 なの は ､ こ
の 持続の 感 覚が ある か らで あろ う ｡ 内官 に ア プ リ オリに 時 間が与 えられて い て ､ それ
が 表象 を可 能 にする と言 う演緯的順序 は精撤 で 理 に適 っ たも の の よう に見 え る ｡
しか し､ 上記 の 根拠 に は ｢人は なる ほ ど時間 か ら現象を取 り去 る こ とは十 分に可能
セあ る+ とい う 一 文が ある o こ れ は い っ た い どの よう な こ となの だ ろう か o こ れ が ､
現在 の 実際 の 時 間か ら実際 の 現象をとる こ とで ない こ と は理解で き よう ｡ こ れ は 思考
実験 で の 可能性 の 話 な の で あ る ｡ 内官の 形 式で ある ｢時 間+ は 一 続き の 持続 と理解さ
れ る べ きで ある の だか ら思考実験 にも充分登場可能で ある ｡ しか し､ それ で は ､ その
実験 の 中で われ われ は時 間と現象の 関係に つ い て考える とき ､ い っ たい 何 を考えたら
よ い の だ ろうか ｡ 現象 か ら時間を取り去 る こ とができ ない こ とは 理解可能 で ある ｡ し
か し ､ 現象の ない 時間 に つ い て 考える こ と ､ そ れ は可能 な こ とだ ろう か ｡ 繰 り返 すま
で もなく ､ 時間は内官的形 式で あり ､
I
概念的理解に よ っ て 可 能に なる もの で は な い o
しか しそ れ で は ､ 現 象の な い 時間 の 流れ と は どの ように 可能な の で あろう か ｡
そ こ で ､ 先ほ ど挙げた引用 をもう 一 度検討 し よう｡
とこ ろで 時間 は ､ そ の も の と して は知覚され る ことがで きな い ｡ したが っ て 知覚
の 対象 ､ つ まり現象の うちに基体が存在 しなけれ ばならず､ そ の 基体が 時間 一 般
を表象 し ､ それ をもと に してす べ て の 変移や同時存在が ､ 覚知 に お い て 現象 の そ
の 基体 - の 関係 を通 して 知覚され うる の で なけれ ばならな い ｡ 7
こ こ で ､ カ ン トが ､ 基体が 時 間 一 般を表象 し ､ われわれが基体を通 じて は じ めて 時 間
を知覚 して い る か の よう に考えなが ら､ 内官の 形式 に時間 を帰す こ と の 矛盾 を言 い 立
て る こ と は誤り で あ る｡ なぜ な ら､ そ こ で われわれが 基体に変移や 同時存在 を見 い だ
せ る と い うこ とが ､ カ ン トに よれ ばわれ われ が時間 の 連続性を形 式と して持 っ て い る
こ と の 表れ で ある か らだ｡ 基 体によ る知覚と ､ 内官による時間形 式 の 保持は 同時に 可
能 で ある ｡
しか し､ こ うは 考えられ な い だ ろうか ｡ こ こで ､ 基体に変移を見 い だす こと ､ つ ま
り経験的 な時 間把握をする ことと ､ 内官に 時間を形式と して持 っ て い る こ と ､ こ の ど
ちらが ､ ア プリオ リで ある か の 根拠 は結局は満足 されて い ない の で ある ｡ よ っ て ､ わ
れ われ は こ の ような可能性 を捨て 去れ な い の で は ない か ｡ つ まり ､ 事物が 変移する ､
ll
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あ る状態 か らあ る状 掛 こな る と い う こ とが ､ われ われ に 時間 と い う も の ､ 持続 ､ 流れ
る と い う こ と､ の 概念 を基底 と して 持た せ た と い う こ とで あ る ｡ そ して ､ 変移 の な い
世 界 にお い て は ､ 博 聞 は 失 われ る の で ある ｡ 時 間か ら現象を取り 除く こ と は で き な い
の だ｡ 8
カ ン トの 体系 に お い て ､ まず要 求され た もの が空 間と時間 の ア プ リオリ な形式 で あ
り ､ 統覚 と して の 自 己 で ある とすれ ば ､ こ こで論 じた提 案で まず必 要 と され る の は ､
事物 と現 象の ア プ リオ リ な存在と ､ われ われ が それ を認 識 して い る と い うこ とで あ る o
事物 の 存在 は ､ 証 明 され る も の で は なく ､ 理論 が 必要 とす る条件で ある の だ｡ そ して
そ の 上 で 自己 とは何 か を考えれ ば ､ 自己 と は ､ われ われ が現象 の 変移 を よ りうまく つ
か むた め に 意識 下 の 基盤 に お い た 感 覚が うみ だ した ､ 時 間上 の 存在だ ､ と い う こと に
な る の で は な い か ｡ こ こ で は カ ン ト の 体系 とま る で逆 の 順 序が考 えられ る こ とに な る
だろう｡
三 ､ 自 己存在 の偶有性
草間爾 生 の 作品と証言 の 中に見 られ る ､ ｢自己 消滅+ と い う観念 を通 して ､ 時間と自
己 に つ い て 考察 して き た｡ 本稿 で ｢自己 消滅 シ リ ー ズ+ と呼 ん だも の の 一 つ は ､ ｢N O.B
W hite+ 9と い う作品で あ る ｡ こ の ､ 遠 目か らは白 地に かすか な黒 で 描き込 まれ て い る
か の よう に 見 え る作品 は ､ 画 家の 証 言 とは 裏腹に ､ 時間 の 止 ま っ た 痘撃的 なも の は 感
じさせ な い ｡ む し ろ ､ そ れ は過 去 の 何 か を眺め る ような ､ 静か な気持 ちを呼 び 起こ す
もの で あ る ｡ それ は こ の 作品が ､ 226,5× 298,0 とい う枠 に よ っ て 切 り 取 られ ､ 永遠 の
現在か ら帰 っ て きた ､ 今 は も うそ の 消滅 の 当事者 で はな い ､ 証言者 に よ っ て 制作され
た も の だ か らで はな い か ｡ 制作者 が ､ 作品を制作する こ とに よ っ て 証 言する とき には
じめて ､ 消滅 した自己 は 回復する o 草間 は自 らの 制作を ｢治療+ や ｢克服+ と呼ぶが ､
こ の 自己 消滅 シリ ー ズ もま た ､ 消滅 した自己 の 取り戻 し の 作業と い えるだ ろう｡
自己 に つ い て の 探究の 難 し さは こ こ に ある ｡ 証言 し､ 考察す る も の は ､ 原理 的に ､
永遠の 現在 か ら帰 っ て きた.も の で ある o し か し ､ そ の こ と をも っ て ､ 自 己 の 成立 の ア
プリオリ 性 は保証 され な い ｡ われ われ の 自 己 は ､ 時間 の な い 世界 で は 失われ て しま う
存在なの か も しれ な い ｡
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